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1. Inleiding
Voorafgaand aan de bouw van een nieuwe stuwsluis 
op de Boven‑Schelde te Kerkhove1 werden twee 
werkputten archeologisch onderzocht, meer bepaald 
WP1 (7500 m²) en WP2 (1000 m²) (fig.  1 en 2). 
Beide werkputten hebben een rechthoekige vorm 
en bevinden zich in het Scheldealluvium, in de zone 
tussen de Schelde en de Rijt op ca. 180 m van elkaar. 
Voorafgaand paleolandschappelijk en archeologisch 
booronderzoek2 wees uit dat zich in deze zone een 
afgedekte oeverwal bevond, parallel met de Schelde, 
met bewoningssporen uit – naar later bleek – het 
mesolithicum.3 In de afdekkende veenlaag werd 
in één boorstaal Romeins aardewerk aangetroffen. 
Ook tijdens de bouw van de vlakbij gelegen oude 
stuw rond 1920 werden archeologische voorwerpen 
aangetroffen waaronder een hertshoornen hak, 
vuurstenen artefacten, een bronzen lanspunt en 
dierlijk botmateriaal.4 Net buiten het alluvium werd 
ter hoogte van de werkputten in de jaren 1970 en 
1980 opgravingen verricht waarbij sporen aan het 
licht kwamen van de steentijd tot de middeleeuwen.5 
De belangrijkste sporen dateren echter uit de 
Romeinse tijd, meer bepaald een gebouwencomplex 
dat wellicht als een Romeinse baanpost (mansio) kan 
aanzien worden. Dit administratief‑logistiek centrum 
ontwikkelde zich vermoedelijk rond het midden van 
de 1ste eeuw aan het kruispunt van de Schelde met 
enkele belangrijke landwegen. Na een ingrijpende 
herstructurering in de late tweede eeuw werd het 
complex herbouwd doch in het derde kwart van de 
3de eeuw werd deze nederzetting verlaten. Rond het 
einde van de vijfde eeuw vestigde een Frankische 
gemeenschap zich op de noordoostelijke rand en 
net buiten de vroegere Romeinse nederzetting, 
1  Gemeente Avelgem, provincie West‑Vlaanderen.
2  bAtS & Crombé 2007; bAtS et al. 2008.
3  SerGAnt et al. 2016.
4  ClAerhout 1921a en b.
5  Crombé 1986, de CoCK & roGGe 1988, de CoCK et al. 1996.
getuige daarvan een aantal graven evenals een 
palencluster waarin eertijds een tweebeukig 
Merovingisch hallenhuis werd gezien6, maar die 
heden ten dage veeleer als een cluster van typische, 
kleine Merovingische huizen en bijgebouwen wordt 
geïnterpreteerd.7
2. De opgraving
De opgraving van Werkput 1 startte in mei 2015 met 
het machinaal, gefaseerd afgraven van de alluviale 
kleilaag (min. 3 m dik) tot op een onderliggend 
veenpakket. De top van het veenpakket vormde 
het loopvlak in de Romeinse tijd en alle structuren 
waren dan ook in het veen (en sommige tot in de 
onderliggende klei van de oeverwal) ingegraven. 
In de loop van juli 2016 werd de opgraving van 
6  roGGe 1981.
7  de ClerCQ 2017, p. 54.
Fig. 1. Situering van Kerkhove.
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Fig. 2. De Scheldevallei ter hoogte van Waarmaarde 
– Kerkhove met aanduiding van WP 1 (rood) en WP 2 
(blauw).
Fig. 3. De Romeinse sporen van WP 1.
Fig. 4. Houten constructie S1036 centraal op de 
Romeinse weg. 
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Werkput 2 aangevat met het machinaal afgegraven 
van de kleipakketten. Op de top van de oeverwal, die 
topografisch gezien iets hoger gesitueerd is dan het 
hoogste punt van de oeverwal in Werkput 1, werd 
geen veen maar een zwarte, sterk organische en kleiige 
ploeglaag aangetroffen. De daar aanwezige Romeinse 
gracht werd door dit pakket tot in de onderliggende 
oeverwal uitgegraven.
3. De sporen
3.1. De sporen van WP 1
3.1.1. De Romeinse weg
Een tracé van een Romeinse weg bevindt zich 
in het noordoostelijke deel van Werkput 1. Het 
wordt geflankeerd door twee, meerfasige parallelle 
grachten met noordwest‑zuidoost oriëntatie (fig. 3). 
De meest noordelijke gracht heeft een vlakke 
bodem, de meest zuidelijke een komvormige. Er 
konden vijf belangrijke fasen in de evolutie van deze 
grachten worden vastgesteld: vooreerst de initiële 
uitgravingsfase van beide grachten gevolgd door de 
gedeeltelijke opvulling ervan. Vervolgens de afzetting 
van een pakket organische klei door overstromingen, 
gevolgd door een tweede uitgravingsfase van de 
grachten. Nog voor de grachten volledig opgevuld 
waren, werd het geheel afgedekt door hernieuwde 
veengroei. De afstand tussen beide grachten bedraagt 
ca. 8,16 m. 
Hoe het wegdek er precies uitzag, is onduidelijk. 
De horizonten die kunnen overeenstemmen met 
het wegdek zijn enerzijds de top van het veen en 
anderzijds de organische klei. Het is niet uitgesloten 
dat een deel van het wegdek geërodeerd werd door 
overstromingen maar concrete aanwijzingen hierover 
ontbreken. De bovengrens van beide horizonten, 
de top van het veen en de organische klei, liggen 
op eenzelfde hoogte TAW binnen en buiten de 
grachten. Er zijn dus geen harde aanwijzingen 
voor antropogene ophoging of uitschuring van het 
weglichaam. Daarenboven zijn nergens karresporen 
waargenomen, noch in coupe noch in vlak. Indien 
deze door de klei tot in het veen zouden zijn gedrukt, 
zouden deze hoogstwaarschijnlijk zijn waargenomen. 
Indien karrensporen aanwezig zouden zijn in het veen, 
bestaat wel de mogelijkheid dat deze archeologisch 
onzichtbaar zijn (i.e. wanneer zij opgevuld zijn met 
veen). Op basis van micromorfologie werd getracht 
hieromtrent uitsluitsel te bieden. Er werden twee 
slijpplaten vervaardigd uit stalen genomen ter hoogte 
van de Romeinse weg (VN 1395, slijpplaat nummer 
38.380‑381) en twee slijpplaten van de bodems 
naast het wegtracé (VN 1446; slijpplaat nummer 
38.382‑383). De morfologie (op microschaal) van de 
onregelmatigheden op de grens tussen het veen en de 
onderliggende organische modder die voorkomen ter 
hoogte van de weg, kan geïnterpreteerd worden als 
een typische indicator voor compactie door betreding 
van een nat oppervlak.8 Dit lijkt te bevestigen dat er 
op deze locatie een bewandelde weg of pad was en 
dat deze ook in zeer natte toestanden werd benut. 
Centraal tussen beide grachten werd een houten 
constructie aangetroffen bestaande uit drie grote 
planken/balken en één plankje met dwars hierop 
bundels takken en twijgen (S1036) (fig. 4). Interessant 
zijn de sporen van houtbewerking waarneembaar op 
de planken, o.a. aan het uiteinde van een plank waar 
een houtverbinding zichtbaar is, meer specifiek een 
variant op de zwaluwstaartverbinding (fig. 5). 
Aangezien alle balken/planken hetzij bewerkingssporen, 
hetzij nagelgaten of een houtverbinding bezitten, 
handelt het hoogstwaarschijnlijk om gerecupereerd 
bouwmateriaal. De houtsoort betreft bij alle vier eik 
(Quercus). Helaas leverde het dendrochronologische 
onderzoek dat uitgevoerd werd op deze planken 
geen datering op.9 Enkel kon worden vastgesteld 
dat VN 1525 en 1549 uit dezelfde boom werden 
vervaardigd. Deze vorm van zeer plaatselijke houten 
bekleding van het wegdek van Romeinse wegen is 
zeker niet wijdverbreid maar logischerwijze vooral 
gebonden aan de lokale positie van het wegdek in 
een natte omgeving. Een gelijkaardige maar nog 
meer systematischer onderbouw van een weg uit 
de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen werd 
aangetroffen in de Hoge Venen, bij de zgn. Via 
Mansuerisca.10 Ook de Limesweg kende soms zeer 
systematische vormen van houten onderbouw.11 
De treffendste aanwijzing voor de aanwezigheid van een 
wegdek is wel de spreiding van het vondstenmateriaal 
in de zone tussen de twee flankerende grachten. 
Fig.  6 toont duidelijk aan dat het gros van het 
vondstenmateriaal werd aangetroffen in deze zone, i.e. 
op het vermoedelijke wegdek, terwijl uit de grachten 
zelf relatief weinig materiaal werd gerecupereerd. De 
densiteit aan vondsten ter hoogte van de weg staat 
in sterk contrast met de rest van het opgravingsvlak 
dat slechts enkele vondsten heeft opgeleverd.
8  rentzel et al. 2017.
9  VAn dAAlen 2017.
10  renSon et al. 2008; CorbiAu 1981.
11  luKSen-iJtSmA 2010.
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Het vondstenmateriaal bestaat in hoofdzaak uit 
brokstukken Doornikse kalksteen en bouwceramiek, 
aangevuld met een beperkte hoeveelheid (kleine) 
aardewerkfragmenten en onverbrand bot. In totaal 
werden 65 fragmenten onregelmatig bekapte 
Doornikse steen aangetroffen, waarvan 43 fragmenten 
zwaarder dan 1 kg. Het grootste exemplaar meet 
37 x 21 x 10 cm en weegt 16,5  kg. Slechts twee 
exemplaren komen buiten het weglichaam voor, met 
name een relatief groot fragment in gracht S3007 
in zone 3 en een fragment in één van de grachten 
langs de weg (S1020). Alle grote exemplaren 
kalksteen situeren zich in de organische klei boven 
de top van het veen en komen enkel voor in het 
lager gelegen deel van het wegtracé, i.e. richting 
Schelde. Size sorting van deze fragmenten, wat een 
aanduiding zou kunnen zijn voor verplaatsing van 
materiaal door overstromingen, kon niet worden 
vastgesteld. Naast fragmenten kalksteen dient één 
randfragment van een ligger van een maalsteen in 
witte, arkosische zandsteen te worden vermeld. Dit 
conglomeraatgesteente is vermoedelijk afkomstig 
uit het zuiden van het massief van Rocroi (Z‑België) 
en werd in de Romeinse periode ontgonnen voor 
de productie van maalstenen.12 Het fragment,  met 
12  reniere et al. 2016.
langwerpige ovaalvormige productiesporen op de 
niet‑actieve zijde, is afkomstig van een maalsteen voor 
een mechanisch aangedreven molen (type rosmolen 
of watermolen) met een diameter, indien volledig, 
van 60 à 70 cm. Tot slot dient ook een (onbewerkt) 
fragment van een kwartsietische rivierkei vermeld 
te worden dat eveneens werd aangetroffen in het 
wegdek.13 Dit fragment is wellicht afkomstig van de 
rivierterrassen van de Maas in het noordoosten van 
België. Hun primaire oorsprong ligt echter in het 
Ardens plateau (Caledonische massieven).
Het aangetroffen ceramische bouwmateriaal (130 
fragmenten) omvat fragmenten van tegulae en 
imbrices evenals een aantal onbepaalde fragmenten. 
De lichtste categorie (0‑200 g) komt quasi in de 
gehele zone voor ten zuiden van de houten structuur 
(S1036). Opvallend is de sterke concentratie van 
grote bouwmateriaalfragmenten in het zuidoosten 
die hoofdzakelijk in het kleipakket net boven het 
veen werden aangetroffen. Mogelijk werd hier een 
kar met afgedankt bouwmateriaal gestort (bv. om een 
put te dichten of om de weg plaatselijk berijdbaar te 
houden).
In het wegtracé en de aanpalende grachten werden 
in totaal 45 fragmenten aardewerk aangetroffen 
13  Determinatie dr. Sibrecht Reniere, Universiteit Gent.
Fig. 6. Verspreiding van de archeologische vondsten 
t.h.v. de Romeinse weg en de flankerende grachten.  
Fig. 7. Aardewerk Werkput 1: terra nigra (VN1361, 
VN1166, VN1674, VN1489) en Noordfrans grijs 
aardewerk (VN1161).
6 7
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(fig.  7). Ruimtelijk clustert het aardewerk vooral 
rond de houten constructie. Het gewone aardewerk 
(35 exemplaren) vormt de grootste categorie. Vijftien 
fragmenten bevonden zich in de twee grachten en 20 
fragmenten in het wegdek (waarvan het gros in het 
veen). Het gaat om wandfragmenten van oxiderend 
gebakken aardewerk, doliumfragmenten, fragmenten 
van zoutcontainers, reducerend gebakken gedraaid 
(o.a. Lowlands Ware) en handgevormd aardewerk en 
fragmenten van kruikwaar en Spaanse amforen. De 
kruikwaar behoort tot de groep van de Scheldevallei 
en de drie fragmenten reducerend gebakken gedraaid 
aardewerk kunnen toegeschreven worden aan een 
Noord‑Franse bakselgroep verwant aan de ‘Arras‑
waar’. Het Scheldevallei‑aardewerk verschijnt in 
de Leie‑Schelderegio pas vanaf de vroeg‑Flavische 
tijd. Vooral in 2de‑eeuwse contexten en sites tot de 
3de eeuw vormen ze de voornaamste groep. Bij de 
amforen bevinden zich drie wandfragmenten van het 
type Dressel 20 voor olijfolie, waarvan één fragment 
secundair verbrand is. Eén oxiderend gedraaid 
wandfragment bezit een granuleus baksel met Maas‑ 
of Rijnlandse herkomst (Civitas Tungrorum). Tot 
slot dient ook een volledige bodem in gereduceerd 
Lowlands Ware te worden vermeld.
Binnen het aardewerk zijn te weinig diagnostische 
elementen aanwezig om een chronologische fasering 
in de stratigrafie te kunnen onderscheiden. Wel 
kan gesteld worden dat er duidelijke indicaties zijn 
voor Romeins gebruik van de weg in de 2de eeuw. 
Ruimtelijk komen deze voor in de onmiddellijke 
nabijheid van de houten structuur in de top van 
het veen.
Algemeen bevatten de weggrachten faunaresten 
van de Romeinse veestapel met runderen, varkens, 
schapen en geiten, maar ook huisdieren waaronder 
hond en kat. Daarnaast werd in het uiterste noorden 
van de noordelijke gracht (S1024) een heup evenals 
het onderste deel van de wervelkolom van een 
relatief oud paard (>5 jaar) in anatomisch verband 
aangetroffen. Verder in dit volume (zie Aluwé et al.) 
wordt dieper ingegaan op deze botresten. 
Ter hoogte van de weg werden tevens 13 houten 
staakjes aangetroffen. Het gaat om door middel 
van verschillende kapvlakken aangepunte staakjes 
vervaardigd in stam‑ of takhout met een diameter 
tussen 4 en 6 cm. Alle staakjes staan min of meer 
verticaal, wat een aanduiding is voor bewaring in 
situ. Drie staakjes komen zonder duidelijke context 
voor ten noorden van de weg. Acht staakjes staan in 
verband met de zuidelijke flankerende gracht langs 
de weg: zij vormen immers een rij aan de westelijke 
buitenzijde van de gracht. De functie van deze rij 
aan de buitenzijde van de gracht blijft voorlopig 
onduidelijk. In gracht S1024 werden twee staakjes 
waargenomen in het bovenste opvullingspakket.
3.1.2. Overige grachten en greppels
Naast de twee grachten die de Romeinse weg 
flankeren, werden nog twee grachten en drie greppels 
geregistreerd in het opgravingsvlak van Werkput 1. 
Twee grachten (S1025 in het noordoosten en 
S1020C/1020D/S3007 in het zuidwesten) die 
haaks op de grachten van de weg aansluiten, zijn 
beide ouder dan de (tweede uitgravingsfase van de) 
drainagegrachten van de Romeinse weg. Gezien zij in 
mekaars verlengde liggen, kan verondersteld worden 
dat ze deel uitmaken van eenzelfde systeem dat werd 
uitgebouwd aan beide zijden en geënt op de weg.
De drie greppels (S3010, 3011 en 3020) kennen 
een quasi parallelle noordoost – zuidwest 
oriëntatie (Fig.  3). Spoor 3010 en 3011 houden 
hoogstwaarschijnlijk verband met elkaar gezien zij 
perfect parallel lopen en een gelijkaardige opvulling 
(i.e. overstromingsklei) bezitten. Greppel 3020 kent 
dan weer niet alleen een licht afwijkende oriëntatie 
maar bezit tevens een afwijkend opvullingspakket. 
Hoe deze greppels zich verhouden tot de Romeinse 
gracht, die quasi geheel Werkput 1 doorsnijdt 
(S3007/S1020C&D), is niet duidelijk gezien het 
snijpunt zich buiten de werkput bevindt. Geen van 
deze greppels heeft diagnostisch materiaal opgeleverd 
waardoor ook hun datering binnen de Romeinse tijd 
onduidelijk is. 
Spoor 3010 en 3011 werden geïnterpreteerd 
als greppels. De werkhypothese als zouden deze 
sporen het relict zijn van een onverhard weggetje, 
lijkt op het eerste zicht minder plausibel. In het 
opvullingspakket zijn immers noch in coupe 
noch in vlak karrensporen of sporen van trampling 
herkend. Dit kan echter verklaard worden door de 
archeologische leesbaarheid: wanneer deze sporen 
zouden zijn ingesneden toen er nog alleen veen was 
in de alluviale vlakte, dan zouden deze niet of amper 
zichtbaar zijn aangezien deze opgevuld zouden zijn 
met veen. De afstand tussen het centrale punt van 
beide sporen, ca. 1,7 m, is dan weer wel plausibel als 
tussenafstand voor karrensporen en kan dus gezien 
worden als een argument pro deze hypothese. Indien 
het tracé van de weg verbonden wordt met het 
potentiële tracé van het weggetje, dan komen deze 
samen net voor de Rijt, een natuurlijke depressie die 
in de Romeinse periode reeds aanwezig was.
3.1.3. Aangepunte staakjes in het vlak
De houten staakjes komen veelvuldig voor binnen 
Werkput 1 (35 exemplaren), terwijl deze in Werkput 
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2 volledig afwezig zijn. Algemeen worden deze 
staakjes gekenmerkt door een aangepunte onderzijde, 
bestaande uit rechte kapvlakken. De bewaarde lengte 
varieert tussen 6 en 50 cm, terwijl de diameter vrij 
gelijkvormig is (i.e. tussen 4 en 6 cm). Staakjes 
S2034 en S2035 bezitten een bredere diameter (i.e. 
8 cm) (Fig. 3). De spreiding van de bewerkte staakjes 
in Werkput 1 vertoont 3 clusters, met name in de 
directe omgeving van de Romeinse weg, centraal 
in Werkput 1 (zone 2) en in het zuidwesten van 
Werkput 1 (zone 3). Deze die in relatie gebracht zijn 
met de ontwateringsgrachten van de Romeinse weg, 
of de directe omgeving hiervan, werden hierboven 
besproken bij de Romeinse weg (cf. supra).
Centraal in Werkput 1 werden 13 staakjes 
aangetroffen. Vier staakjes staan zonder duidelijke 
relatie in de directe omgeving van de centrale gracht. 
Staakjes S2036, S2037 en S2038 liggen quasi op één 
lijn ten zuidoosten van de gracht. Staakje S2040 ligt 
geïsoleerd ten noordwesten van de gracht. Verder 
naar het noorden bevindt zich een concentratie van 
acht staakjes in een zone van 5 bij 3 m. Er werd geen 
duidelijk verband of structuur geobserveerd. S2027, 
S2028 en S2030 liggen op één lijn en haaks op deze 
lijn liggen twee staakjes, met name S2031 en S2033.
De derde concentratie ligt in het zuidwesten van 
zone 3. Hier werden zeven staakjes waargenomen, 
waarvan er vijf in verband staan met de Romeinse 
gracht (S3007). Twee staakjes, VN3014 en 3015, 
zitten in de gracht en staan haaks hierop georiënteerd. 
VN3018 ligt geïsoleerd op de noordwestelijke rand 
van de gracht. VN3013 en VN3019 bevinden zich 
dan weer in de onmiddellijke nabijheid ten zuiden 
van de gracht en op korte afstand van de staakjes in 
de gracht. 
De precieze functie van de staakjes blijft voorlopig 
een vraagteken. Een mogelijke hypothese is dat (een 
deel van) deze fungeerden als landmarks om bepaalde 
beter toegankelijke zones in het natte alluvium te 
markeren. 
3.2. De sporen van WP2
In Werkput 2 werd slechts één spoor geregistreerd 
dat kan worden toegeschreven aan de Romeinse 
periode. Het gaat om een gracht (spoor 6) met een 
gemiddelde breedte van 1,25 m die de top van de 
onderliggende oeverwal raakt en die doorsneden 
wordt door een recente greppel (spoor 5). Deze 
gracht bezit een afwijkende oriëntatie ten opzichte 
van de sporen in Werkput 1, met name een west‑ oost 
oriëntatie (Fig. 8). Opvallend is wel de min of meer 
gelijkaardige bodemopbouw als de grachten langs 
de Romeinse weg in Werkput 1: het gros van het 
opvullingspakket van deze gracht, loopt verder door 
in het pakket klei dat het lager gelegen deel van WP2 
heeft afgedekt. Dit betekent dat deze gracht nog in 
gebruik was toen het kleipakket zich is beginnen af 
te zetten.  Ook het dunne laagje kleiig veen (laag 3) 
volgt de topografie van de onderliggende gracht net 
als de grachten van de Romeinse weg. Op basis van de 
stratigrafische positie en het vondstenmateriaal (i.e. 
twee fragmenten van tegulae (VN5006 & VN5007) 
en enkele onbepaalde fragmenten bouwkeramiek) 
kan deze gracht vermoedelijk in de Romeinse periode 
geplaatst worden of kort nadien. 
4. Chronologisch kader
In totaal werden 16 14C‑dateringen uitgevoerd op 
Romeinse sporen, waarvan 14 uit Werkput 1 en twee 
uit Werkput 2. Met uitzondering van twee dateringen 
werden deze allemaal op macroresten gerealiseerd. 
Een poging om een dendrochronologische datering 
van de houten planken te bekomen, leverde helaas 
geen resultaat op (zie ook hierboven).14
Met uitzondering van één datering (RICH‑25194) 
passen alle dateringen binnen de chronologische 
grenzen van de Gallo‑Romeinse periode. 
Vermoedelijk is de afwijkende datering te wijten 
aan herwerking van ouder materiaal in de onderste 
grachtvulling.
Een Bayesiaanse modellering van de dateringen van 
de Romeinse sporen uitgevoerd door middel van 
Oxcal‑software versie v4.3.215 en met uitsluitsel 
van datering RICH‑25194, situeert de start van 
de aanwezigheid op de site tussen ca. 160 v.Chr. 
en 7 n.Chr. (fig.  9). Dit geeft aan dat reeds in de 
late ijzertijd of vroeg‑Romeinse periode er een 
zekere aanwezigheid was. De oudste dateringen zijn 
afkomstig uit de grachten langs de Romeinse weg (i.e. 
RICH‑25217, RICH‑25209 en RICH‑24230). Het 
einde van de Gallo‑Romeinse activiteiten situeert 
zich volgens het statistische model tussen ca. 265 en 
420 n.Chr. Het aardewerk situeert zich hoofdzakelijk 
in de tweede eeuw.
14  VAn dAAlen 2017.
15  https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html.
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5. Hypotheses rond de Romeinse weg
De Romeinse weg te Kerkhove kent een bruikbare 
breedte tussen 7 en 8 m, wat past binnen de 
gemiddelde afmetingen van wegen van bovenlokaal 
belang (i.e. die belangrijke Romeinse plaatsen met 
elkaar verbond). In het kader hiervan dient het 
onderzoek van de jaren ’70‑’90 op de Waarmaardse 
Kouter kort toegelicht te worden. Op deze locatie 
werd een mansio aangetroffen, i.e. een baanpost met 
regionale administratieve en logistieke functie.16 
Dergelijke officiële complexen worden bovendien 
vaak ingepland op een kruising van land‑ en 
waterwegen. De plannen uit de vroegere opgravingen 
van de mansio laten buiten de omheining en nabij 
16  Zie o.a. de CoCK et al. 1996; de CoCK & roGGe 1988; roGGe & 
de CoCK 1986.
Fig. 8. Sporen in Werkput 2, vlak 5.
Fig. 9. Bayesiaanse modellering van de 14C‑dateringen 
op Romeinse sporen. De oudste dateringen (RICH‑
25217, RICH‑25209 en RICH‑24230) komen van de 
grachten langs de weg. RICH‑24763  is de datering van 
een houten plank van de centraal in de weg gesitueerde 
houten constructie en RICH‑24230 de datering op het 
paardenbot uit de flankerende gracht S1024.
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de toegang van de baanpost een splitsing van 
twee Romeinse wegtracés zien, waarop later de 
vroegmiddeleeuwse bewoning werd uitgebouwd. 
Van het noordelijke tracé kan verloop richting 
Kruishoutem en Aardenburg worden verondersteld, 
van het andere een verloop richting Kortrijk of 
Oudenburg.17 Bovenop de twee weglichamen werd 
een verharding geregistreerd (fig.  10). Het meest 
noordelijke tracé wordt tevens geflankeerd door twee 
greppels met gelijkaardige afmetingen als die van 
de weg in het alluvium. Ook is de door de grachten 
begrensde breedte gelijk. Opvallend is dat de 
noordelijke weg op de Waarmaardse kouter en deze 
in de riviervlakte in elkaars verlengde liggen, wat 
maakt dat beide vermoedelijk tot hetzelfde wegtracé 
behoren. Deze weg liep naar alle waarschijnlijkheid 
verder via de huidige Zandstraat, een lokale veldweg, 
naar een lokale weg met de toepasselijke naam 
Pontstraat (fig.  11). Mogelijk wijst dit toponiem 
op de aanwezigheid van een brug op de plaats 
waar de weg de Rijt oversteekt. Het traject loopt 
vervolgens verder in de richting van Kruishoutem, 
een Romeins religieus centrum en bekend kruispunt 
17  Vermeulen & hAGemAn 2001; de ClerCQ 2009, p. 255; VerbruGGhe, 
de ClerCQ & VAn eetVelde 2017.
van wegen.18 We menen dan ook dat de onderzochte 
weg te Kerkhove geïnterpreteerd kan worden als 
onderdeel van de Romeinse hoofdweg, die van de 
Nervische hoofdplaats Bavay naar het castellum van 
Aardenburg liep. Tussen deze locaties lagen op of zeer 
nabij het tracé: de vicus van Blicquy, de baanpost te 
Kerkhove, de centrale plaats te Kruishoutem en de 
castella te Aalter en Maldegem. Het wegtracé en de 
bijhorende laat‑Romeinse versterking die in 2005 
te Knesselare werden onderzocht, zijn naar alle 
waarschijnlijkheid tot dezelfde verbindingsas terug 
te brengen. (fig.  12). De vroege oorsprong van dit 
tracé is niet in tegenspraak met de vroege datering 
van andere hoofdwegen. Het verder concrete verloop 
van het wegtracé aan de overzijde van de Schelde, 
tussen Kerkhove en de vicus van Pommeroeul, werd 
voorlopig nog niet archeologisch geregistreerd. 
6. Het landschap in de Romeinse en 
vroegmiddeleeuwse periode
De Romeinse weg te Kerkhove ‘Stuw’ biedt de kans 
om informatie te winnen over de manier waarop 
18  Vermeulen & hAGemAn 2001.
Fig. 10. Uitsnede van het originele opgravingsplan 
(Rogge & De Cock 1986) met aanduiding van de twee 
wegtracés (licht grijs).
Fig. 11. Reconstructie van het vermoedelijk Romeins 
wegtracé met aanduiding van de archeologische 
geregistreerde delen (jaren 1970‑1990 en 2015) en de 
baanpost.
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wegen in de Romeinse tijd door alluviale vlaktes 
werden aangelegd en hoe dit alluviale landschap 
er heeft uitgezien en is geëvolueerd. Belangrijk is 
de stratigrafische context: de weg is ingepland op 
een hellend vlak naar de Schelde in de basis van de 
organische kleiafzettingen en op de top van het veen. 
De weg werd geregistreerd over een lengte van 25 m, 
met een hoogteverschil van ca. 1 m. Over het gehele 
tracé waren de bewaringscondities voor organisch 
materiaal goed.
De in Werkput 1 aangetroffen Romeinse grachten 
hielden vermoedelijk verband met het afbakenen 
en afwateren van percelen, die hoogstwaarschijnlijk 
vooral als wei‑ en/of hooilanden gebruikt werden. 
Langs de grachten groeiden wilgen en andere 
struiken. De sloten naast de Romeinse weg waren wel 
grotendeels vrij van hoge begroeiing. De diatomeeën 
in de basis van de opvulling van deze grachten tonen 
dat deze regelmatig droogviel en weer overstroomde. 
Het water was zoet, eerder basisch, rijk aan nutriënten 
en met een matig gehalte aan organisch stof. Het is 
niet duidelijk in hoeverre naast de diatomeeënflora 
uit de gracht ook aangevoerde diatomeeën uit de 
rivier aanwezig zijn in het spectrum. 
In verschillende grachtvullingen evenals in de top 
van de oeverwal werd wel een beperkte hoeveelheid 
verkoolde graankorrels en aarvorkjes van verschillende 
gewassen aangetroffen waaronder vooral broodtarwe 
en in mindere mate haver, emmer/spelt, gerst en 
enkele akkerkruiden. De kans dat deze wijzen op 
akkerbouw in de alluviale vlakte wordt echter klein 
geacht. De akkers bevonden zich vermoedelijk 
op de aangrenzende droge oever ter hoogte van de 
Waarmaardse Kouter. Bij archeologisch onderzoek 
uitgevoerd in 1982 op de linkeroever van de Rijtgracht 
werd een betrekkelijk grote hoeveelheid graankorrels 
(140 ex.) aangetroffen, waarvan broodtarwe de 
belangrijkste soort bleek te zijn.19 
De in Werkput 2 aangetroffen bodem lijkt een 
uitzondering te vormen. Micromorfologisch 
onderzoek wees immers uit dat deze bodem 
sporen van bewerking vertoont die mogelijk in 
verband staan met landbouw. Tevens werd in deze 
bodem een hoge vertegenwoordiging van Cerealia-
pollen vastgesteld. Mogelijk zorgde de iets hogere 
topografische ligging dat op deze locatie in de 
Romeinse periode akkerbouw kon plaatsvinden. De 
kans dat dit gedeelte ooit door een (dik) veenpakket 
is bedekt, lijkt klein. Hierdoor lijkt het plausibel dat 
de ondergrond iets droger en minder moerassig was 
dan elders in de alluviale vlakte. 
De drainage van de vallei door middel van grachten 
zorgde voor een oxidatie van het dagzomende veen 
en een daling van het oppervlak, wat de kans op 
overstroming verhoogde. Bovendien werd dit effect 
nog versterkt doordat bij deze overstromingen 
een laagje alluviale klei werd afgezet, dat door zijn 
gewicht het onderliggende veenpakket verder deed 
inklinken, wat op zijn beurt verdere overstromingen 
19  de CoCK et al. 1996.
Fig. 12. Overzicht 
van het Romeinse 
wegennetwerk in 
het noordwesten 
van België, met 
aanduiding van 
Kerkhove en het 
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begunstigde. De start van de ophoging van de 
alluviale vlakte met alluvium was dus vermoedelijk 
een rechtstreeks gevolg van de Romeinse ontginning 
van de vallei.
Verder werd bij verschillende grachten vastgesteld 
dat deze, na de afzetting van een kleilaag, een tweede 
maal werden uitgegraven. Dit wijst erop dat men in 
de Romeinse tijd voor het eerst geconfronteerd werd 
met een Schelde die regelmatig buiten haar oevers 
trad en daarbij sediment afzette. De reden hiervoor 
dient gezocht te worden bij de verregaande ontbossing 
van de regio, waardoor niet alleen meer neerslagwater 
maar ook meer sediment zijn weg vond naar de 
riviervalleien. Een Bayesiaanse modellering van de 
grachtdateringen geeft aan dat de overstromingen 
plaatsgrepen tijdens de 2de en 3de eeuw n.Chr. 
Of deze overstromingen geheel of gedeeltelijk de 
oorzaak vormden van het verdwijnen van de mansio, 
is momenteel niet duidelijk en zal verder onderzoek 
hopelijk uitwijzen.  De tweede uitgraving van de 
grachten kan op basis van weliswaar slechts één 
koolstofdatering in het begin van de 4de eeuw n.Chr. 
gesitueerd worden. 
Het gevoerde paleo‑ecologische onderzoek en een 
14C‑datering (RICH‑24005: 1294±29 BP of 1234 
calBP) toonden aan dat tijdens de 7de‑8ste eeuw er 
een aanzienlijke afname was van het debiet van de 
Schelde en van de frequentie van overstromingen. De 
overstromingsafzettingen uit deze periode bevatten 
merkelijk meer organisch materiaal wat duidt op een 
terugkerende begroeiing binnen het Scheldealluvium. 
Ook de in dit sediment aanwezige pollen geven aan 
dat er een herstel optrad van de bebossing in de regio. 
Lokaal komt in de Scheldevallei een zachthoutooibos 
voor met vooral wilgen, maar ook els, braam en vlier. 
In de winter was dit terrein zeer nat terwijl het in 
de zomer kon droogvallen. De vallei was enerzijds te 
nat voor bodemvorming en anderzijds te droog voor 
veengroei. Het regionale vegetatiebeeld vertoont een 
lichte, tijdelijke uitbreiding van eik. De terugkeer 
van een meer gesloten bos is dus eerder regionaal en 
heeft als gevolg dat er minder geërodeerd sediment in 
de rivier terechtkomt. 
Mogelijk ligt een terugval in de bewoning tijdens 
de laat‑Romeinse tijd en het begin van de vroege 
middeleeuwen aan de basis van het bosherstel. Een 
van de weinige gekende nederzettingen in de regio 
situeerde zich op de droge oever ter hoogte van de 
Waarmaardse Kouter. Op de overgang van de 5de 
naar de 6de eeuw ontwikkelde zich op deze locatie 
een  kleine Merovingische occupatie met bijhorende 
begraafplaats die mogelijk bewoond bleef tot het 
midden van de 8ste eeuw n.Chr.20 Het gevoerde 
onderzoek leverde geen bewijzen voor de exploitatie 
van het alluvium in die periode. Na de 8ste eeuw 
kan er opnieuw een sterke stijging in het debiet 
van de Schelde vastgesteld worden, getuige daarvan 
de afzetting van een gemiddeld 2 m dikke laag 
klastische klei. 
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